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О. С. Калмикова1 
ПРИНЦИП НЕдИСКРИмІНАЦІї ОСОбИСТОСТІ  
В мІжНАРОдНОмУ ПРАВІ
Явище дискримінації існувало в ході всієї людської історії, почи-
наючи з появи держав. Але, лише в середині XX століття в рамках 
міжнародно-правової системи був закріплений принцип недискримі-
нації особистості, що заборонив дискримінацію і мав на меті гаранту-
вання кожному члену людського суспільства рівний обсяг прав і свобод. 
Заборона дискримінації на міжнародному рівні стала потужним стиму-
лом для появи відповідних норм у рамках національно-правових сис-
тем. За порівняно короткий період часу з’явилася велика кількість 
міжнародних та національних нормативних правових актів, спрямова-
них на боротьбу з дискримінацією. Зусиллями міжнародного співтова-
риства і окремих держав у сфері боротьби з дискримінацією вдалося 
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